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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
I DECRETO disolviendo el Patronato de Política So-
cial Inmobiliaria del Estado y creando una Junta 
denominada "Junta Administradora Nacional de 
Casas Baratas y Económicas".-Págs. 1976 y 1977. 
Otro reorganizando el servicio de reincorporación 
de los comfeafíeníes.—Páginas 1977 a 1982. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
|orden circular dando gracias a los Presidentes y Vo-
cales de las Juntas Administratávas Bancarias que 
cesan.—Página 1'983. 
lOrden autorizando a D. Heliodoro Moreno para sa-
tisfacer en metálico el impuesto del Timbré' de la 
íinea de automóviles Patencia a Burgos.—Pági-
gina 1983. 
[Otra instituyendo Secciones provinciales de Banca 
en diversas provincias.—Página 1983. 
JVNNISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden sancionando, con mj año de empleo y sueldo 
a D. José Calaf Borrás.—Página 1984, 
Otra disponiendo la continuación en el servicio ac-
tivo de D. Mariano Roncal Pérez.—Página 1984. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
ÍOrden rectificando la fecha de nacimiento que figu-
ra en la filiación del Brigada de la Guardia Civil 
I D. Victoriano Estébanez Acinas.—Página 1984. Otra acordando la separación del Guardia de la 
35.» Compañia de Asalto D. Manuel López Sam-
I payo.--Página 1984. 
lOtra ratificando la separación del Cuerpo a que per-
'itenece del Guardia de Seguridad y Asalto D. An-
tonio Torres Guerrero.—Página 1984. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
I ^ ^Wa fle Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
tiendo esta condecoración al Brigada de In-
Tanteria D. Ignacio Domínguez González y otros. 
Paginas 1984 a 1986. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
r de Mutiladas (Ing:resos).—Orden 
lonwQiendo ingreso eax el mismo, 'con el titulo- de 
I ^a&allero Mutilado de Guerra por la Patria", a I,"• Rodríguez Suárez y otros.—Página 1986. • °"iramiento.-Orden nombrando Jefe de las Tro-
pas y Servicios de Artilleria de Marrueco.? al Co-
ronel D. Luis Mariñas Gallego.—Página 1986. 
SUBSECRTARIA DE MARINA 
Cursos.—Orden disponiendo cesen en el curso pre-
paratorio de la Escliela Naval, pasando a efectuar 
el de Alférecer: D. Vicente Ferrer Méndez y oíros. 
Página 1986. 
Derechos pasivos—Orden concediendo estos benefi-
cios a D. Arturo Hernández Gómez.—Página 198& 
Empleo honorífico.—Orden confiriendo el empleo de 
Capitán Auditor de la Armada, honorario, a don 
Nicolás J. Company Miquel.—Página 1986. 
Rectificación.-Orden rectificando la de 17 del ac-
tual (B. O. núm. 112), respecto del apellido de 
D. Antonio Moaitero Soto.—Página 1986. 
Otra id. en lo referente del apellido de D. Manuel 
de la Puente y otro Comandante.—Página 1987. 
Otra id. de 10 del actual (B. O. núm. 74), en la que 
se concedía la tercera campaña al Cabo de Ma, 
rineria Luis Sampsdro Rodiño, en la forma que 
se indica.—Página 1987. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden de.iando sin efec 
to la de 29 de septiembre (B. O. núm. 95), en 3< 
que se refiere al Oficial 2.° D, Leandro Picabea.-
Página 1987. 
Otra dás.poniendo pase a prestar servicio a la Mo-
vilizada el Oficial segundo D. Eduardo Aurrecoe-
ch,ea.—Página 1987. 
Reingreso.—Orden rectificando la de 19 del actual 
(B. O. núm. 112), referente al ingreso de varios 
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la 
Armada y de su escalafonamiento.—Página 1987. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinos.—Destinando a los Jefes y Oficiales de In. 
íanteria D. Francisco Laborde Hernando y otros.-
Páginas 1987 a 1989. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de los Registros y del 
Notariado.—Referente a la instrucción de expe-
dientes de pobreza de familiares fallecidos en cam-
ipaña para el cobro de pensión o donativo.—Pági-
na 1989. 
INTERIOR.—Jefatura del Servicio Nacional de Sa-
nidad.—Recordando el cumplimiento de la R. O. 
de 21 abril de 1928, referente a la proiiibicion de 
la venta de especialidades farmacéut^as.—Pági-
1989. „„„ 
Anuncios oficiales y aiiuncios particulares.-Fg. 
I 
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D E C 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
m 
Han sido numerosas y en la práctca bien poco 
afortunadas las disposiciones dictadas antes del Mo-
vimiento sobre el fomento de la vivienda económica. 
El nuevo Estado, en plazo breve, iniciará la obra que 
con carácter nacional y de acuerdo con sus consig-
nas ha de atender este vital problema. Es preciso, sin 
embargo, con urgencia, administrar en linos casos.y 
hacer efectivos y liquidar en otros los cuantiosos in-
tcieses que el Estado tiene en la actualidad compro-
metidos en casas baratas y económicas. 
Esta función estaba encomendada al Patronato 
de Política Social Inmobiliaria, organismo excesiva-
mente' numeroso, que, además de suponer una pe-
sada carga para la administra-ción, no tenía las con-
diciones de agilidad en su actuación que para gran 
parte de su función requería. Por ello se suprime en 
el presente Decreto y se crea una Junta de constitu-
ción muy reducida con funciones exclusivamente ád-
nsinistrativas y de gestión, excluyendo las de asesora-
irJento y dictamen sobre expedientes, también atri-
buidas al Patronato, y que desde ahora pasan a ser 
ejercidas para "el Servicio de Sindicatos de este Mi-
jiisterio. 
En su consecuencia, a propuesta del Ministro de 
Organización y Acción Sindical y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros; 
• D I S P O N G O : 
'ArHcuJo primero.—Quedan disueltos el Patrona-
to de Política Social Inmobiliaria del Estado, crea-
do por Decreto de dieciocho, de julio de mil no-
vecientos treinta y uno y la Junta de dicho Patro-
nato que estableció el Decreto de diez de abril de 
mil novecientos treinta y seis. 
Artículo segundo.—Dependiendo del Ministe-
rio de Organización y Acción Sindical se constituye 
un organismo denominado "Junta Administradora 
Nacional de casas baratas y económicas", que ejerce-
rá las funciones meramente ejecutivas que corres-
pondían al Patronato y Junta cuya disolución se 
acuerda en c f artículo anterior. 
ATHCUIO tercero—La Junta Administradora 
Nacional de casas baratas y económicas la for-
R E T O S 
man: Un Jefe Delegado que designará libremen* 
tp Ministro de Organización y Acción Sindical; 
un Vocal nombrado a propuesta del Ministro de 
Hacienda, que sirva de enlace con dicho Ministe-
rio y ejerza las funciones interventoras dentro de 
la Junta, y otro, designado por el Ministro de Or-
ganización y Acción Sindical, que posea el título 
de Arquitecto; . 
Articulo cuarto.—La Junta Administradora 
tendrá personalidad jurídica y capacidad para ad-
quirir, poseer, enajenar, hipotecar, y, en general 
para realizar' los actos de administración necesa-
rios a sus finalidades, contratando las obras, ser-
vicios y suministros que se estimen indispensables. 
Para todo acto de enajenación o gravamen de 
lós fincas cuya administración corresponde a la 
Junta, deberá mediar autorización expresa del 
Ministro previo informe del Servicio Nacional de 
Sindicatos. 
Artículo quinto.—La Junta tomará sus acuer-
dos por m.ayoría. El Vocal que desintiere de al* 
guno de ellos, podrá ejercitar el derecho de veto. 
Utili2ado éste se someterá el asunto a la su' 
Y 
perior resolución del Ministro. ' 
\ Artículo se.vfo.—Serán atribuciones de la 
Junta: 
Primero.—Recaudar las cuotas de amortiza-
ción e intereses de los préstamos otorgados por 
el Estado, para la construcción de las casas ba-
ratas, económicas y similares. 
Segundo. — Seguir cuando sea pertinente los 
procedimientos de apremio por los descubiertos 
de cantidades a reintegrar como consecuencia de 
préstamos del Estado sobre viviendas protegidas , 
por él. 
Tercero.—Vender o liquidar lo más rápidamer 
te posible las fincas embargadas o adjudicadas con 
la autorización que previene el artículo cuarto, as' 
como administrarlas; todo ello con arreglo a la 
gislación vigente en esta materia. 
Cuarto.—Realizar los cometidos que en relación 
con los fines asumidos por la Junta les sean enco-
mendados por el Ministerio de Organización y Ac 
ción Sindical. 
Articulo séptimo.—Al Jefe Delegado le corres^ ' 
ponde la dirección de todos los servicios, U 
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«eJii¿ión en juicio y fuera de cí de la Junta Admi-
ni^dora y la ejecución de todos sus acuerdos. Po-
dráireal izar, sin, necesidad de someter a la aproba-
|de la Junta, todos aquellos actos y acuerdos 
iguásean de mera administración. 
^iBrfícii/o octavo.—La. Junta deberá rendir tri-
i;i%-almente cuenta de su gestión al Servicio Na-
cian|l de Sindicatos del Ministerio. 
y4rfícu!o noveno.—El personal necesario para 
rcalbar los servicios que se atribuyen a esta Junta 
r.dmpVistradora será designado por el Ministro a 
pioj^ esta de la misma. Todos los nombramientos 
ye entenderá hechos con carácter interino,' y no go-
zarán los designados de la consideración ni de los 
derechos que las Leyes conceden a los funcionarios 
ptílScos. Tendrán preferencia- para ser nombrados 
l^^incionarios del disuelto Patronato de Política 
íócíll Inmobiliaria del Estado. 
Articulo décimo.—La Junta administradora se 
sjustará en sus gastos al presupuesto que habrá de 
str previamente aprobado por el Ministerio de Or-
gat^ ación y Acción Sindical. Estos gastos nunca 
podían exceder de'las consignaciones que las ac-
jl^ alcs normas presupuestarias señalan para atencio-
nes del Patronato de Política Social Inmobiliaria. 
^rticulo undécimo .—La. cuenta en metálico 
¿Wefta especialmente en la Tesorería central de Ha-
cienda del Patronato de Política Social Inmobilia-
ria e^rá transferida ¿ una nueva que se abrirá a 
nombre de la Junta Administradora Nacional de 
tasas baratas y económicas. 
Artículo duodécimo.—Los administradores de 
'Jfriada o Juntas ge.storas de administración nom-
is con anterioridad a esta disposición, presen-
•"anisus cuentas detalladas o entregarán sus archi-
'O^p término de treinta días a partir de la pubü-
"ción de este Decreto en el BOLETIN OFlCL\L 
'I^L!F.STAD0 al funcionan^ que designe la Junta, 
wnt.indose la oportuna acta. 
•Articulo décimo íercero.—Todas las facultades 
'unciones que las leyes vigen tes concedían ni Pa-
y que n-o se encomiendan a la actual Junta 
'«"ministradora Nacional dé casas baratas y eco-
"""s. pasan a la competencia del Servicio Na-
de Sindicatos del Ministerio de Organización 
^"ión Sindical. 
^•"'icuío décimo ciiarío —Queda, autorizado c! 
iictar'T Y Acción Sindical, para 
as disposiciones complementarias para la 
de este Decreto. 
Artículo décimo quinfo.-La Junta Administrado-» 
ra someterá a la aprobación del Ministro del Raino^ 
el Reglamento con arreglo al cual haya de regir su 
vida. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dada 
en Burgos a trece de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FR.\NCISCO FRANCO 
El Ministro d-í Organización y Ac ción Sindical, . 
^ Pedro Gonzále: Bueno 
La decbración XVI del Fuero del Trabajó est.i-i 
blece la obligación que el Estado tiene de incorpo< 
rar a la juveutud combatiente a los puestos de tra-< 
bajo, de honor o de mando. 
A ese fin contribuye el Servicio de Reincorpo^ 
ración de ios Combatientes al Trabajo, crer-Jo poc 
Orden de la Presidencia de la Junta Técnica 
Estado, fecha 14 de octubre de 1937, y dependiente, 
por virtud del Decreto de 13 de mayo último, del 
Servici'o Nacional de Emigración, por ser al que 
incumbe cuanto se refiere a coloc.-i:ión y lucha con" 
tra el paro-
Este Servicio viene desarrollando una labor en-* . 
caminada a lograr conocer la situación, como colo^ 
cado o parado, en que se encontraría cada comba-* 
tiente el dia de la desmovilización, entendiéndose 
directamente con combatientes y empresarios, parai 
,aclar?v cuantas dudas surjan Y prepnrjr la reincor-< • 
poración al antiguo trabajo,' dí los que por precepi 
tos legales deben tener reservados sus puestos. /M 
reunir estes datos, se van encontrando en las de" 
cia.r.-.:iones que .wrven de base para obtenerlos, de" 
fectos de forma o de interpretación, y no sólo es 
preciso, hacer gestiones cerca de las Empresas para 
determinar lo que procede hacer en cada cjiso, sino 
que una vez ultimada la Estadística, habrá que bus" 
car colocación para los que aparezcan como futuros 
pnrados, y en su día proteger la reincorporación de 
todos a los puestos designados. 
La impo.-tancí?. de estas funciones por la exten" 
sión que alcanzan y por su carácter extraordinari« 
como servicio de colocación y resolución de los 
conflictos.qu;, origine, exige que para obtener unal 
actuación rápida como al Servicio corresponde, se 
cuente con unos colabor?.Jnres eficaces en los la." 
gares donde ridican las empresas y en los pueblo* 
residencia de los desmovilizados, y dio. será f»C" 
tibie--creando unas Comi.siones, que contando 
' i 
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apoyo de las Autoridades provinciales puedan [ todas aquellas que ahora tienen reducidos 
ilf. 
Í-'V:-? 
realizar las gestiones que el Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical les encomiende, encamina-
idas en primer lugar a exigir el cumplimiiento de lo 
hasta ahora legislado sobre esta mr^eria, y en se-
gundo lu^ar a conseguir completar y poner al dia 
Ibs datos de la Estadística. 
En su virtud, previa deliberación del Consejo de 
Ministros y a. propuesta del Ministro de Organi-
Eación y Acción Sindical, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.-El Servicio de Reincorporación 
de los Combatientes al Trabajo, creado por Orden 
de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, 
fecha 14 de octubre de 1937, cumplirá'sus fines a 
partir de estr^  fecha, en la forma y por los organis-
mos y autoridades que ordena el presente Decreto. 
'Artículo segundo.—Las relaciones militares cuya 
confección se ordenaba a los señores Generales Je-
fes de Cuerpos, de Ejército, por el artículo quinto 
'de la Orden de creación del Servicio, se completa-
rán por todas k-s Unidades de los Ejércitos de Tit-
xra, Mar y Aire, con el envió al Servicio de Rein-
corporación de una copia de la relación de solda-
ídos incluidos en la lista de la revista de Comisarlo 
Correspondiente al primero de noviembre -próximo. 
Artículo íercero.—Todo individuo movilizado, 
tnilitr<rizaio o que se haya incorporado a filas vo-
luntariamente, o en su nombre cualquier persona 
•ide su familia, deberá formulax una declaración de 
su situació.n como trabajador por cuenta propia o 
ajen?', en la fecha de su incorporación a filas-
Estas declaraciones se harán llegar al Ministerio 
5de Organización y Acción Sindical, utili-ando el 
.torreo, si proceden de. los frentes, y el conducto de 
ias Centrales Nacionales •Sindicalistas o C '^-as Sin-
dicales, si proceden de la retaguardia. Contendrán 
los-datos que aparecen en el modelo I,' que se in-
serta a coniinu?»:ión de este Decreto. ^ 
Los representantes en los Cuerpos de'Ejército 
Í3el Servicio de Propaganda en los Frentes y los es-
Ipeciales que se nombren a este fin, se encargarán 
•Ide difundir los impresos de declaración, divulgar 
su finalidad y de organizar su recogida, y envió al 
Servicio de Reincorporación. 
Articulo ciirirío,—Todas las industrias, empresas 
y patronos de cualquier actividad que actualmente 
empleen mayor número de técnicos, empler.ios y 
obraos de los que calculan podrán seguir utili-
zando. cuando termine la guerra, o por el contraria. 
didas sus actividades y -que al finalizar la, 
creen que podrán colocar más personal del j] 
mente a sü servicio, darán cuenta, en el plazo| 
mes, a partir de la fecha del presente DecretovI 
teriormente cada seis meses—llenando a tajf 
modelos números II y III respectivamente-
níimero de trabajadores que habrán,de dests 
podrán admitir. Estos datos, de obligatoriai 
ración, tendrán únicamente carácter informal 
servirán para conocer y juzgar sobre, la posil: 
de absorber obreros o la de producir parol 
modelos impresos, una vez llenos, serán entej 
en L-o Centrales Nacional Sindicalistas o 
Smdicales, que darán un recibo y los remititái 
conducto de la Delegación de Trabajo al S;R 
Central. 
Artículo qin'nío. —Declarado obligatorio, c:I 
formidad con la Ley de 27 de diciembre de!' 
que los '^lynentos patronales y obreros dtnl 
de los puestos vacr.ntes y de la falta de trj.bajo| 
Oficina de Colocación respectiva, se sandoMÍ 
incumplimiento, según Las circunstancias quer 
caso concurran, con multas de 50 a 500 pe?:t:i,| 
serán impuestas por Jos Delegados de Ttab 
petición de lo.s Delegados Sindicales Provine;;] 
de los Inspectores de Migración-
Contra ellas, previo depósito de su importeip 
conducto de las Delegaciones de Trabajo,! 
recurrirse en alzada al Ministerio de Organiaj 
y Acción Sindácal. 
Articulo sexto. —La falta de presentación poil 
te de los patronos dé, las declara-cio-nes juKlsl 
tablecidriS por la Orden de catorce de octubreij 
mo, así como toda infracción relacionada' 
dispuesto er. materia de reincorporación, se sy 
castigando como hasta la fech?., imponiendo ¡| 
infractores multas de 50 a 5.000 pesetas. 
Las propuestas de sanción las harán las 1 
ciones de Trabr.jo, por consecuencia de insP-j 
directa o por petición de las Comisiones Frof" 
les de Reincorporación, y se impondrán 
vicio Nacional de Emigración. 
El importe de las multas que se imponga" j 
tud de lo establecido en este Decreto, SÍ • 
conforme dispone el Decreto de 7 de otU 
íuai, publica-do en el BOLETIN OFICIAL 
ESTADO del día catorce. 
Previo depósito, cabrá entablar 
Ministro de Organización v Acción Sindu-^ ' 
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del plazo de cinco días, por mediación de la Au-
Idad que propuso el correctivo. 
xticulo Sí'ptimo.—En cada capital de provinciaX 
Constituirá, en el plazo de quince días, a partir 
lia publicación del presente Decreto en el BO-
[IN OFICIAL DEL ESTADO, una Comisión 
Ivincial de Reincorporación de los Combatien-
al Trabajo, que estará integrada: 
or un Jefe dd_Ejército, _ m ^ reprwentación del. 
bernador Militar, como Presidente. 
Delegado Provincial de Trabajo; el Delegado 
Ivincial Sindical; un Oficial de la Comisión xMix-
'jttjtFijjaI •.t*J'^ -'r^ »**--.• --'Vi-»s 
fe Caja _de_ReclutaiMento un Representante de 
, T. y de las J. O. N. S. designado por el Jeíe 
Ivincial del Partido, como vocales. . 
Inspector de Migración o en su defecto el }e-
la Oíi;iria Provincial de Migración, como Se-
bdos Ins vocales de la Comisión tendrán su res-
tvo suplente, que se designará por la Autoridad 
tespondiente al hcCér el nombramiento del pru-
ario. 
leí acta de la' constitución se enviará copia al 
fisterio de Organización y Acción Sindical, 
ktas Comisiones se auxiliarán para su funciona-
íto, del personal y locales de las Oficinas de Co-
pión, y usarán para sus fines de la franquicia 
y teJegráfica de que disponen estos orga-
os. 
rtículo ocfavo.—Serán atribuciones de estas Co-
tones con relación al ámbito provincial: 
Cooperai a las finalidades que para el servi-
»|de reincorporación al trabajo señalaba la Orden 
|a Presidencia de la Junta Técnica del Estado 
tdeccfubre último, en los aparta-dos a), b), c), 
f) y b), de su articulo segundó, y además 
pe averiguar las vacantes reservadas en la Pro-
con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú-
' 246 de 12 de marzo de 1937 y su relación con 
i fíticub 35 del Decreto de 5 de abril de 1938 
|batoria del Reglamento provisional del Bene-
fto Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Pa-
h comunicarlas al Servicio Central. 
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De manera- especial y concretamente por lo 
el apartado g) del mismo articulo y dis-
"^lón, entenderá en todas las incidencias deri-
la vuelta a sus antiguas colocaciones del 
nal hoy en filas. 
S s^tioá antes de la desmovilización consistirá: 
Id'^ ^T" "^"íiseguir que los empresarios, cum-
I la legislación en vigor, remitan las decla-
raciones juradas y reserven las plazas de los mo' 
vilizados. Segundo. Tener al día las relaciones no-
minales de les movilizados en la zona de su juris-
dicción, con todos los datos que sobre los mismos 
se puedan obtener en sus antiguas residencias, so-
bre su clasificación profesional, lugar de trabaj;>, 
número de hijos y si es posible su destino militr.r 
actual. 
En el momento de la reincorporación, su misión 
será proteger al combatiente, y para ello, el proce-
dimiento será el que sigue: 
a) El excombatiente a quien se negare por su 
antiguo patrono o quien le haya sucedido el puesta 
de trab;.jo que ocupaba al incorporarse al Ejército, ' 
o en otro caso, se tratase de señalarle condiciones 
contractu.ilüs inferiores a las que disfrutaba, o que • 
por cualquier causa estimase no ajustadas a la Ley, 
presentara su reclamación a la respectiva Comi-
sión Provincial, aportando cuantos datos y pruebas 
considere pertinentes para demostrar el derecho que 
le asiste. 
Una ponencia permanente de la Comisión, cons-
tituida por el Delegado de Trabajo y el Secretario, 
será la encargada dé resolver las reclamaciones, co-
menzando por acordar si procede o no oir al patro-
no o empresario, según las pruebas y claridad con 
que se presente la reclamación, y una vez cumplid» 
este trámite, si no hay avenencia, resolverá lo que 
proceda antes de transcurridos los cinco djas descie 
la presentri.ción de la reclamación. La resolución na 
de ser iucir-ta, sin sujetarse al rito de procedi-
miento, d->biendo comprender un breve extracto deJ 
hecho, la simple cita de las disposiciones aplicables 
y el acuerdo. 
El pleno de. la Comisión, reunido dos veces por 
semana, estudiará y resolverá los casos que ofrez-
can duda. 
Las resoluciones que señalen el derecho del ex- • 
combatiente, en orden a su reintegración al traba-
jo, serán, desde luego, ejecutivas, sin perjuicio de 
los recursos. Tendrán asimismo carácter retroacti" 
vo para todos los efectos económicos favorables al 
excombatiente, hasta la fecha en que hubiere pre-
sentado la reclamación. 
b) Al e.xccmbatiente a quien la Comisión deses-
time su rec]ama;ión se le concede el recurso de al-
zada, en término de diez días, a partir de la noti-
ficación, art; el Servicio de Reincorporación al. Tra-
bajo del Ministerio de Organización y Acción Sin-
dical. 
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Comisión respectiva á ios cinco dias de su presen-
tación al Servicio Central- de Reincorpo-ración al 
[Trabajo, que resolverá en el plazo de quince dias. 
Si su acuerda fuese revocatorio del de la Com.isión 
y declarase el derecho que asiste ai excombatiente, 
tendrá la retroactividad económica a que se refiere 
ci apartado que antecede. ' -
_ • Aríiculo noveno.—En cada Partido Judicial y con 
residencia en la cabeza del mismo se establecerá 
una Representación del Servicio de Reincorpora-
ción de !o3 Combatientes al Trabajo, que depende-
rá inmediatamente de las respectivas Comisiones 
Provinciales. ' 
Cada Representación estará formada por el Al-
calde, el Comanda'nte Militar, el Delegado Sindi-
cal local, el Jefe local del Partido y el Jefe de la 
lOficin-a de Colocación, que actuará como Secre-
Jario. 
Los Comisiones Provinciales darán cuenta inme-
'diata de la constitución de estas Representaciones 
ni Jefe del-Servicio Nacional de Emigración- • 
Los representantes actuarán utilizando los Ser-
Vicios de !as Oficinas de Colocación del correspoñ-
idiente Partido Judicial, organizadas conforme pre-
.viiene la Orden del 31 de agosto dí l año actual. 
Serán ¿tribuciones d,e los representantes locales 
5as siguientes: 
a) Estudiai y proponer a la Comisión las me-
cidas encaminaidas a la mejor absorción de los tra-
bajadores cxcombatientes en el ámbito de su Par-
tido Judicial. 
b) Recoger todas las denuncias, quejas,, consul-
tas, etc., que formulen los excorñbatientes, realizar 
jCn su nombre gestiones cerca de los empresarios 
¡y evitar con su presencia y actuación conflictos y 
xeclamaciones. Si a pesar de las gestiones no se con-
sigue arreglar el asunto objeto de la reclamación, 
(dará cuenta a la Coniisión Provinci-al. 
c) Informar sobre toda<s aquellas consultas, com-
probaciones, determinaciones de datos, etc. que se 
les ordene por la Superioridad. 
d), Conocer todos los destinos que con aireglo 
Decreto número 246 de doce de marzo de mil no-
jcecie-ntos treinta y siete^ y sujehción con el artícu; 
lo 55 del Reglamento provisional del Beneméniol 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la P;íria, I 
de .reservarse para los excombatientes en el ámbi! 
de su jurisdicción y dar cuenta.de ello a las Con 
siones Prjvinciales-
e) Remitir a la Comisión Provincial cuaiiijl 
datos se ^ onozcain sobre los-individuos que han ¿-I 
do moviliriados en el partido judicial, para^que aq¿ 
lia pueda cumplir lo dispuesto en el apartado i 
del articulo iioveno. 
Para el cumplimiento de estas misiones tenáj 
el auxilio de todas las Oficinas de Colocación y Rfl 
gistros establecidos dentro del Partido Judiciaii| 
el apoyo de todas las autoridades que residan i 
el mismo. 
Artículo décimo.—Los trabajadores que estaai 
al servicio de una empresa con c&rácter eventii 
como sustitutos de otros incorporados a filas, i; 
biesen sido' también llamados a los Ejércitos i 
Tierra, iMa.r o Aire, tendrán derecho prefcrciití 
después de los que ocupaban en propiedad las plí 
zas, a colocarse en la empresa cuando se produzci 
vacantes, respetando el tanto por ciento que corra 
ponda a los Caballeíos Mutilados, en virtud deii 
Reglamenm, ya sean por.bajas ocurridas o pora 
pliación de sus plantillas. 
Artículo undécimo.—Siendo de la corapet» 
del Ministerio de Organización y Acción Siná: 
la protección de los combatientes en su vuelta 
trabajo y la colocación de los que pudieran resafe 
en paro, no podrán ponerse en práctica ni contirtf 
en ejecución sin la previa autorización del ni¡s®| 
cualquier otra gestión, inicia'tiva, actuación o í 
vicio relacionado con esta materia. 
'El Ministro de Organización y Acción Sindi-
dictará las disposiciones necesarias para la ap"^  
ción de los artículos precedentes. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadoS 
Burgos a catorce de octubre,-de mil noveciefcj 
treinta y ocho.-^III Año Triunfal-
FRANCISCO FRANCO, 
El .Ministro, de Organización y Acción Sia^cA 
Pedro González Bueno 
é 1 
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MODELO NUMERO I QUE SE CITA 







Edad. ... ••• Estado ... .... Hijos. ... >.. ;... ... ... ... 
Quinta a que pertenece. .... ••• ... ... .... 
Domicilio al incorporarse a filas: Pueblo; ... ; .... ... 
Ayuntamiento; Partido judicial de Provincia de. .... • 
Fecha de su incorporación. ... de de 193 
Arma Regimiento. ... . . . . . . Batallón o Grupo Compañía 
o Unidad: ... Unidad Especial: ... Profesión u Oficio: ... 
i... ... :... '. Categoría.- ... ... Especialidad: ... >. 
Si ESTABA colocado al iníorporarse: 
Nombre de su Empresario o Jefe ... ... Actividad del mismo: .... 
ti... ..... ... Lugar donde la ejercía ... ... >.. Sueldo o salario que pcrcltíiu: ..4 H 
e-. ... Cargo que ocupaba. ... .;. ... .,. ... Fecha del cese 
Si NO estaba colocado al incorporarses 
Nombre de su último patrono. ... .... ...•:...; •... ... ... A qué se dedicaba ... ... 
Lugar donde estaba establecido Fecha del cese: ... ... ... Qué 
cargo ociipaba Qué sueldo o salario percibía. ... ..... ;... ... 
Si trabajaba por cuenta propia en comercio, profesión liberal, industria, negocios o tierra en al-
quiler o de su familia, manifestarlo a continuacióri: 
La presente declaración está hecha por. ... ...: ... cuyo parentesco o rela-
ción con el inW^sado es. ••. . . . ... ... :.... ^ .v :.._, .... t--: 
^ de . . . . . . del año 193 
A 
' • , El Declarante, 
l l 
Elirección del declarante; EZ3 Ea .n. gTv EIX 
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Razón üocial; ...; • ••• ..tt ;.v; ai.-.--.., Domicilio Social: .... 
Gerente, Director o Propietario: Don Lugar donde está establecida: ...• ..H 
•-••. íj-t f j . SL". ••• .• Actividad a que se' dedicaba en julio-de 1936: , ........ ... ...¿. j.., 
s.-.-; asa ííis a...-: i.-,- • • •. Actividad que. estima des arrollará al terminarse la guerra: ttsa í---: >••: 
3.5 sxs Si está militarizada, desde qué fecha: ... ...¡ 
¿Se trabajan horas extraordinarias? ...; Promedio'semanal por oficio: >•. ^^ .... -.xs f.i 
Si se trabaja más de un turno: 
Profesipais y Oficios ( i ) Mujeres Totales 
Que tenía en julio de 1936: ... ,.-.-.: >..• .w ;..; 
En la actualidad: s^ .,.: .. ees .. 
Que podrá conservar al terminarse la guerra: ÍOTÜ?.. 
.:. í-'-i. • --J !!•• íí2a: 1031 5i.:fi S>J:ÍIH 
. Ji.-. ••• :<-•-•: < i-.-. » . J IT"-
V 
. >". . i . « i . " J.t •.....»« B ¡L'-r 
Número de prisioneros de guerra que tiene ocupados: i... «••-. ••• ••• í--
Profesiones u Oficioj de los prisioneros ( i ) a b a d e f g h Totales 
En edad militar: .... ... j,.. .... j..., ... k.-j- s .^: .:. ...j .t-
(1) En el lugar de las letras a, b, c, d, e, f, p oner el nombre del oficio correspondiente'. 
M O D E L O JII Q U E SE CITA 
Razón Social: . . . ...i ... ... Domicilio (aunque no este en zona liberadaj: ... «-.. 
... Lugar donde ejercía ia industria o negocio: • •••i.* -
f^ ^ Nombre dé la persona que hace la declaración: ... 
B'Í SU cargo: •... Actividad que desarrollaba: 
...« Fecha del cierre, desapa rición o terminación: 
. . . Causas: ... ... ..'., Posibilidades de rea-
pertura o recomienzo: 
ello: 
Número de empleados -y obreros que tenia a su servicio: 
Por Oficiüs ( i ) d 
Qué se precisa para 
Mujeres oía les 
En julio de 1936: r : . . ... .... . . . í ••• . . . .-• 
En caso de reaoertura: , . , ...,1 .... ... ... . . . 
"illí 
,(1) EP ^ lugar de Us letras a, b, c,. d. e, í, poner. los Hombres.del oficio. 
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¡MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN C I R C U L A R 
;Determinada por Orden ds hoy 
fecha de extinción de las Juntas 
Autorizaciones Bancarias que 
amparo dd .Decreto d-e 12 de 
éptiembre de 1936 existen en las 
Vovincias de Avila, Badajoz, Eur-
os, ¿áceres, Cádii, Castellón de 
4 Plana, Coruña, Granada, Gui-
púzcoa, Huesca, Málaga", Orense, 
Oviedo; Palma de Mallorca, Pon-
tevedra, Salamanca, Santander, Se-
xtoa, Soria, Teruel, Toledo, Vi--
íya y Zaragoza, est-e Ministerio 
luerda hacer público su agrade.-
¡iiiento ai los Presidentes y Vo-
,,ales de las mismas, por el celo 
llie, en general, s,e ha observado 
el ejercicio de las obligaciones 
que les incumbían. 
IY para conocimiento y satisfac-
de los interesados, se publica 
n el BOLETIN OFIC IAL DEL 
^TADO la presente Orden 
Ircular. 
jurgos, 22 de octubre de 193S. 
|1 Año Triunfal. 
A M A D O . 
ñores.... 
SENES 
¡limo. Sr.: Vista la. instancia de 
bn Heliodoro Moreno Moreno, 
•^ cino de Falencia, concesionario 
Oí la línea dé automóviles de Pa-
lencia a Burgos, solicitando auto-
riíación para satisfacer en metá-
lico el importe del impuesto d'rl 
U)nbre con que por el articulo 189 
a_e la Ley están gri.íadoá los bilk-
^ de viajeros y talones-resguardo 
^mercancías que e:Spide; 
^Resultando que el número de 
fletes emitidos por el citado cor.-
gonario en el año 1937 fué de 
^ ' 4 , siendo el importe del Tim-
^/°""pondiente a los mismos 
90 pesetas y la dozava par-
••jo sea el importe término medio 
elV.™''re correspondiente a bs 
en un mes 359,74 pese-
«ttTanf"'^' concesionario 
^^Pe tas la cantidad que deberá 
«pfo ' ' «apresado con-
que el articulo 
Reglamento del Timbre, 
en relación con el 189 de la Ley, 
faculta a este Ministerio p£<ra au-
torizar a las Empresas de trans-
portes a satisfacer en metálico el 
importe del Timbre correspon-
diente a sus billetes de viajei-os y 
talones-resguardo de mercancías y 
para fijar, de acuerdo con las mis-
mas, la cantidad que deban entre-
gar mensualmente a buena cuenta; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se trr.ta es ga-
rantía de exactitud en la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen necesa-
rias o convenientes; 
Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefr.tui-a 
del Seivicio Nacional de Timbre y 
Monopolios, acuerda autorizar a 
don Heliodoro Moreno Moreno, 
concesionario de la linea de auto-
móviles de Palencia a Burgos, pa-
ra que satisfagc-4 en metálico el im-
porte del Timbre con que están 
grav'ados sus billetes de viajeros y 
talones-resguardo de mercancías, 
fijando en trescientas cincuenta 
pesetas la cantidad que por e.ste 
concepto deberá entregar a buenc< 
cuenta en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da a la Jefatura del expresado Ser-
vicio Nacional y los justificantes 
.de las mismas habrán de ajustar-
se a los modelos qué figuran en el 
Apéndice del vigente Reglamento. 
Dios guarde a V- I, muchos 
años. 
Burgos, 19 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
A M A D O . 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
limos. Sres.: En virtud de lo es-
tablecido en el Decreto de 27 de 
agosto píóado, sobre creación de 
las Secciones provinciales de Ban-
ca, este Ministerio se ha servido 
disponer: 
Primero —Ss instituyen Seccio-
nes provinciales de Banca en las 
siguientes Delegaciones de Ha-
cienda: Avila, Badajoz, Burgos, 
Cáceres, Cádiz, Castellón de la 
Planz., Coruña, Granada, Guipúz-
coa, Huesca, Málaga, Orense, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Ponte-
vedra, Salamanca, Santander, Se-
villa, Soric-v, Teruel Toledo, "Viz-
.caya .y Zaragoza.. 
Segundo.—Hasta tanto no se 
disponga lo contrario, la compe-
tencia de las Secciones provincia-
les de Banca de Avila, Badajoz, 
Castellón, Granada y Soria, se e.v 
tenderá, de conformidad con ei 
artículo tercero del Decreto de 27 
de agosto pasado, en la siguiente 
forma: la Sección de Avila ejer-
cerá jurisdicción sobre el territo-
rio liberado de la provincial de Ma-
drid; la Sección de Badajoz, sobre 
el de la provincia de Ciudad Real; 
la Sección de Castellón, sobre, los 
de las provincias de Tarragona y 
"Valencic.; la Sección de Granada, 
sobre el de la provincia de Jaén; 
y la Sección de Soria, sobre el de la 
provincia de Guadalajara. 
Tcrcero.--Las Juntas de autori-
zaciones de reintegros hechos por 
los Establecimientos de ci-éclito, 
que funcionan en las provincias re-
lacionadas en el número primero 
de esta Orden al amparo del De-
creto de 12 de septiembre de 1936, 
cesarán en su com.etido a los diez 
dias de la inserción de la presente 
Orden en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, traspasando, a la 
respectivi Sección provincia'!, su 
documentación y archivo. 
Cujrío.—Los Jefes de las Sec-
ciones provinciales de Banca, in.s-
tituidas por el número primero de 
esta Orden, procederán a la cons-
titución del "Tribunal de canje or-
d¡n?.rio de billetes", si a ello hu-
biere lugar, conforme a lo dispues-
to en el Decreto de 27 de agosto, 
relativo al canje ordinario de bi-
lletes en las plazas que se liberen 
(artículo 14). 
Quinto. — Las colaborafiones 
materiales y de personal auxiliar, 
que vini'erMi disfrutando las Jun-
tas de Autorizaciones o,ue se ex-
tinguen, continuarán siendo dis-
frutadas por las Secciones provin-
ciales de Banca que se creaTi-
Lo que comunico a VV, II. a 
todos sus efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. 
Burgos, 22 de octubre de 1933, 
III Año Triunfal. 
A M A D O . 
Sres- Subsecretario de este Minis-
terio, Jefe del Servicio Nacional 
de Banca, Moneda y Cambia y 
Delegados de Hacienda de las 
provincias expresadas. 
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M I N I S T E R I O DE AGRI-
CULTURA 
ORDENES 
Visto el expediente instruido 
por V. S. para depurar la zctua-
tión del Auxiliar a extinguir de 
este Miíiisterio d o n José Calaf 
Borrás, que prestaba sus servicios 
afecto a la plantilla de Sección 
'Agronómica de Lérida, y que hizo 
su presentación en la de Zaragoza 
el 23 de abril último, de acuerdo 
con lo propuesto por V. S. y lo in-
formado por la Asesoría Jurídica!, 
'de este Ministerio, he resuelto im-
poner al referido don José Calaf 
Borrás la sanción de suspensión de 
empleo y sueldo durante un año, 
a partir de la fecha de su presen-
tación. 
Lo que comunico » Y . S. para 
su conocimiento' y el del irttere-
sadio. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. - - , 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
I I I Año Trunfal.—P. D., Dionisio 
Martín. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
de capacidad incoado al Capataz 
de Cultivos afecto a>.la Estación 
de Viticultura y Enología de Ca-
riñena (Zaragoza) don Mariano 
Roncal Pérez', en cumplimiento de 
lo que dispone el párrafo 2.5 del 
artículo 88 del Reglamento de 7 
de septiembre de 1918, para ejecu-
ción de la Ley de Esees de 22 de 
julio del mismo año, este Minis-
terio ha resuelto que fontinúe en 
el servicio activo el referido fun-
cionario, d e b i e n d o instruirse 
anualmente expediente de capac;-
d'ad y publicarse la presente Orden 
en el BOLETIN OFIC IAL DEL 
ESTADO. 
Dios guarde a V. I. muchos 
£ 'ñ0S . 
Burgos, 17 de octubre de 1958. 
III Año Trunfal.--P. D., Dionisio 
Martin. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
O R D E N 
Excmo. Sr.: Vista la instancia 
cursada a este Ministerio, promo: 
vidteí por el Brigada de ese Institu-
to, don Victoriano Estébanez Aci-
nas, en súplica de que. se le rectifi-
que la fecha de nacimiiciito; y re-
sultaaido comprobado por el acta 
del Registro Civil, - debidamente 
legalizada, que el interesado nació 
elv dia 11 de noviembre del año 
1884 y no el 11 de, octubre del 
mismo £iño, como aparece en su 
filiación; este Departamento, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en 
la Orden del ramo de Guerra de 
15 de noviembre de 1932 (C L. 
núm. 600), ha resuelto acceder a 
lo solicitado y . que se lleve a cabo 
la rectificación interesada en la do-
cumentación personsi del recu-
rrente-
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Valladolid, 19 de octubre de 1958 
I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
íxcmo. Sr. Inspector General de 
la Jpuardia Civil, 
Habiéndose comprobado en el 
expediente instruido d efecto, el 
coniportamiento antipatriótico y 
totalmente opuesto al Glorioso 
Movimiento Nacional del Guardia 
de la 35 Compañía de Asailto de 
la plantilla de Gijón, dón Manuel 
López Sampayo, durímte su estan-
cia en campo enemigo;- con esta 
misma fecha acuerdo, a propuesta 
de la Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Seguridad, su separación del 
Cuerpo a que pertenece y su bs'ja 
definitiya en el Escalafón corres-
pondiente, como incurso en el De-
creto núm. 108 de la Junta de De-
fensa Nacional y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936-
Valladolid, 18 de octubre de 1958 
I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. ' 
Vistp. eL expediente de revisió.n 
de separación instruido a Antonio 
Torres Guerrero, Guardia que fué 
del Cuerpo de Seguridad y Asal-
to de la» plantilla de Badajoz, he 
acordado, a propuesta de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, y de conformidad con 
el dictamen de la Asesoría Jurídica 
de este Ministrio, TE«tificar la sepa-
ración decretada contra el referi-
do ex guardia en 15 de agosto de 
1936, por-hallarse incurso . en el 
Decreto núm. 108 de la JmJ 
Defensa Nacional y Decreto-I 
de 5 de diciembre del repctii] 
1936. 
Valladolid, 18 de octiibríjtlj 
I I I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANE 
M I N I S T E R I O DE DEfEI 
N A C I O N A L 
ORDENES 
Medalla de Sufrimientos p 
Patria 
Con arreglo a lo dispueal 
la Ley de 7 de julio de ly21(C[ 
núm. 273), en relación conk| 
tícutós 50 al 52 del Reglamei 
10 de marzo de 1920 y DÍJ 
de 26- de enero de 1937 (B. 0,| 
mero 99), se'concede k iMtí 
de Sufrimientos por la Patc 
personE'l del Ejército quea^  
tinuación se relaciona: 
Brigada de Infantería, delij 
miento Argel, núm. 17, donl 
ció Domínguez González, l 
menos grave, -siendo Sargeal 
día 2 de enero de 1937. DeM 
cibir la pensión de 17,50 q 
mensuales, con carácter vitali! 
partir del primero de febrfíl 
1937. 
Brigada de la Guardia Ciii 
la Comandancia de Zaragoa,! 
Ezequiel Blanco Blázquez.ti 
leve el día 4' de abril de M I 
be percibir la pensión de 11 
setas mensuales, con 
licio, a partir del primero «I 
yo de 1938. 
Sr.rgento del Regimieatol 
Hería Ligera, núm. 14, don 
te López Sanz, herido grav£«l 
13 de octubre de 1937. Defetf 
cibir la p e n s i ó n de _ 17,501 
mensuales, con carácter nf! 
a partir del primero de nov¡t 
de 1937. 
Sargento provisional de' 
teriá, de la Inspección « 1 
zás Jalifianc.s, don Man"«| 
Fernández, herido m^fs^ , 
día 20 de enero de 1938 J'JJ 
cibir la pensión de 17,5" ^ 
mensuales, con 
a partir del primero de íeof 
1938., 
Cabo del R e g i m i e n t o I"' 
Gerona, núm. 
García Fernández, heridon 
dia 6 de abrü de 19JS, 
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cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
193S. 
Cabo del Regimiento Infantería 
Gerona, núm. 18, don Manuel Si-
món Romeo, herido grav€ el dia 
25 de agosto de 1937. Debe per-
cibir ,1a pensión de 12,50 pesetas 
mensuales', con cr.rácter vitalicio, a 
partir del prim,ero de septiembre 
de 1957.. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Luis Sánchez Qiiiroga, herido me-
nos grave el día 17 dt enero de 
1958. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento Infam-
teria San Marcial, núm. 22, don 
Ramiro Yáñez Pacios, herido leve 
el dia 19 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería San Marcial, núm- 22, don 
Higinit) Gómez González, .herido 
menos grave el dia 30 -de diciem-
bre de 1937. Debe peTcibii la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
ton íarácter vitalicio, a partir del 
trímero de enero de 193S. 
_ Soldado del Regimiento Infante-
sa La-Victoria, núm. 28, don Ju-
lio Haro Torres, herido grave el 
du 10 de ma-rzo de 1938. Debe 
•Percihir la peaisión de 12^0 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de atril 
de 1938. 
Soldado del Reghriienío Infan-
tería BaÜén núm. 24, don Albiíxio 
Rodríguez Rodríguez, herido gra-
ve el día 24 de marzo de 1938. De-
be percibir Ja pensión de 12'50 pe-
setas mensuales, con carácter A'ita-
gio, a partir de 1.2 de aferil de 
y ^á'^fí!® Batallón Cazadores 
de Melilia núm. 3, don Fermín Pé-
rez Nieto. Jienido grave el día 12 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1250 pesetas men-
, suales. con carácter vitalicio, a par-
tir dell 2 deno^dembre de 1957. 
. - Soldado del Regimiento Imfan-
I Quintín número 25, don: 
Arenas, herido' 
el du 30 de mayo de 1937, 
; ^ebe percibir la pensión de 12,50 
í Llir.^' mensuales, con carácter vi-
J^l'cio, a partir de 1.2 d i junio de 
VÁCKh 1985 
Soldado del Regimiento Infante-
ría Aragón núm. 17, don José Lcs-
tal Gaibar, h,erido grave el dia 17 
de diciembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con .carácter vitalico, a 
partir del 1.2 de enero de 195s! 
Soldado del Regimiento Infan-
tería Aragón núm. 17, don Fer-
mín Lausin Gagidos, herido grave 
el dia 17 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con caráctcr vitali-
cio, a partir del 1.9 de febrero de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, don Francisco 
Olano. Villabona, herido grave el 
día 5 de diciembre de 19%'. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con caráctcr \'italicio, a 
partir del 1,5 de tnero de 1937. 
Soldado del Regimiento infan-
tería Aragón m'im. 17, don Jesús 
Sanos Vicen, herido grave el dia 
4 de febrero de 1937. Debe perci-
bir ía pensión de 12,50 poetas 
mensuales, con caráctcr ^dtalido, a 
partir del 1.2 de marzo de 1937. ' 
Soldado del Regnniento Infan-
tería Burgos núm. 51, don Floren-
tino Valdesogo Rodríguez, herido 
grave 4 dia 22 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca--
rácter vitalicio, a partir del 1.- de 
enero de 1938. 
Soldado del .Regimiento Infan-
t-cría Argel núm. 17, don'Joaquín i 
Tcjerizo Fernández, herido grave 
el dia 16 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.- de diciem-
bre de 1936. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería Bailen núm. 24, don Ildefonso 
Tejedor Cano, herido grave el día 
25 de diciembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensaales, con carácter v i t ado , a 
partir del J.S de enCro de 1958. 
Soldado del Regimiento Infante-
ría Mérida núm. 36, don Gervasio 
Fernández Galdós, herido grave 
el dia 15 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitaJicio, a : 
partir del 1.? dé marzo de 1938. 
Soldado del Regimiento Infante-
ría Argel núm. 27, dcm Alejandro 
Barguilla Martin, herido ^rave el 
día 10 de julio de 1937. Debe per- • 
cibir la -pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de ágosto de 1937. 
Soldado del Regimiento Infante-
ría San Marcial núm. 22, don Mar- . 
eos Ruiz Ortiz, herido grave el día ' 
11 de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par 
tir del 1.2 de abril de 1937. 
Soldada del Regimiento Infan 
tería La ^actoria núm. 28, dea 
Manuel Rodríguez Gordillo, heri-
do__grave el dia 18 de julio del 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50- pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
diciembre de 1937. 
Soldado del Batallón Cazado-
res del Serrallo, núm. 8, don Ale-
jandro Viñucla Sánchez, herido 
grave el dia 18 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio,- a partir del primcjio de 
agosto de 1937. 
Legionario del 2.2 Tercio de L^, 
Legión, don Florencio Gamo Ga " 
mo, herido grave el dia 17 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1250 pesetas mensua-
les, con car.-*:tcr vitalicio, a paiíit 
del 1.-2 de marzo de 1958. 
Legionario del 2.2 Tercio de La 
Legión, don Pedro Sánchez Do-
mínguez, lierido grave el día 8 de 
junio de 1937, Debe. percibir la 
pensión de 12,50 pesetas ,piensua- v 
les, conscarácter vitalicio, a partir 
del 1.2 de julio de 1957. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, 2.2 de Caballe-
TÍa, don Saturnino Benito Calvo, 
herido grave el día 7 de octubre de 
19.36. Debe percibir la pensión de 
1250 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitahcio, a partir del 1.2 de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento Cazado-
res Numancia, 6.2 de Caballería, 
don José María Sánchez López, he-
>rido grave el dia 56 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác- • 
ter vitalicio, a íJartir del 1.2 de ju-
nio de 1937. • • ^ , 
Soldado del Regimiento Arti-
llería Ligera núm. 13, don Antonio 
Hernández García, herido ICT'C el 
día 25 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12 50 pesetas ^ 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de agosto de 1936i. 
Soldado del Regimiento Artillc-
jía Ligera núm. 9, don Julio Loza-
no Almazán, herido grave el día -
26 de septiembre de 1937. Debe 
Dercibir la pensión 12,50 pese-
: 
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tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir' del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regimiento Artille-
ría Pesada núm. 3, don Fidel Gar-
cía Cuevas, herido grave el día 8 
de enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento Farne-
sio, 10.2 de Caballería, don Felipe 
Pascual Rodríguez, herido grave 
el día 11 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del 1.2 de mayo de 1937. 
Legionario del 2.2 Tercio de La 
Legión, don Manuel López Campo, 
herido grave el día 1.2 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Legionario del 2.2 Tercio de La 
Legión, don Juan Rodríguez Pe-
reira, herido grave el día Í0 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto dé 1937 
Legionario del disuelto Tercio 
del General Sanjurjo,, don José 
Pérez Morales, herido grave el día 
19 de abril de-1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de noviembre de 1936. 
Soldado de Ingenieros, del Gru-
po Misto de Zapadores Minado-
res don Agustín Pérez Martínez, 
herido menos grave, el día 11 de 
noviembre de 1937. Debe, perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de diciembre de 
,1937. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés, 
Subsecrefaría del Ejército 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y como re-
sultado del expediente por el que 
se declaran "Mutilados Utiles", 
por estar comprendidos en el apar-
tado D ) del articulo tercero y en' 
¡el séptimo del Rrglamento del Be-; 
nemérito Cuerpo de Mutilados de 
la Guerra de 5 de abril de 1938 
(BOLETIN OFIC IAL núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo con el título de "Caballe-
ro Mutilado de Guerra por la Pa-
tria" al personal que figura en la 
siguiente relación que empieza 
con el cabo don Jesús Rodríguez 
Suárez y termina con elt íuardia 
don Pedro Fuentes Martín, conti-
nuando prestando sus servicios en 
activo, salvo que haciendo uso del 
derecho que determina el articulo 
27 del antes citado Reglamento, 
opten por el desempeño de los tra-
bajos o destinos que se reservan 
a los Mutilados Utiles en sus ar-
tículos 30 a 38 y 46; asimismo go-
zarán de los beneficios que el mis-
mo concede en los artículos 29, 
72, 74 y 82, y demás disposiciones 
complementarias. 
Relación que se cita 
Cabo de la Guardia Civil d.on 
Jesús Rodríguez Suárez, de la Co-
mandancia de Oviedo, 
Idem ídem ídem don Samuel 
Rodríguez Delgado, de la Co-
mandancia de Málaga. 
Idem'ídem ídem don Luis No-
fuentes Aranda, de la Comandan-
cia de Granada. 
Guardia Civil don Pedro Fuen-
tes Martín, de la Comandancia 
de Oviedo. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Nombramiento 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Jefe de las Tro-
pas y Servicios de Artillería de 
Marruecos al Coronel de dicha 
Arma, don Luis Mariñas Gallego. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.yP. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Subsecretaría de Marina 
Cursos 
A propuesta del Comandante 
General del Departfmento Marí-
timo de ,Cá3íz, cesan en el curso 
preparatorio de^ia Escuela Naval 
Militaí V pasan » efectuar el de 
Alféreces provisionales de Infan^ 
teria de Marina los Alumnos doa 
Vicente Ferrer Ménd'ez, don José 
R. Mille y don José Lugaro Gar^ 
cía. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Derechos pasivos máximos 
Vista la instancia promovida por 
el Capitán de Infantería de Mari-
na, don Arturo Hernández y Gó-
mez, en súplica de que se le con-
ceda acogerse a los beneficios de 
derechos pasivos njáximos que es-
tablece el Estatuto de Clases Pa-
sivas del Estado, he resuelto, en 
analogía con lo dispuesto en ias 
Ordenes Circulares de 22 de enero 
y 29 de marzo de 1934 (Diícios 
Oficiales de Guerra números 20 
y ,78), acceder a lo solicitado, de-
biendo abonar el interesado en la 
forma reglamentaria, además de 
las cuotas correspondientes, todas 
las atrasadas y los intereses de de-
mora de éstos, practicándose por 
la Habilitación que corresponda la 
oportuna liquidación y haciéndo-
se las anotaciones prevenidas. 
Burgos, 21 de octubre de 195S. 
I I I Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mrcina, 
Rafael Estrada. 
Empleo honorífico 
A propuesta del Auditor de !a 
Base Naval de Baleares, cursada 
por tí Almirante Jefe de las Fuer-
zas del Bloqueo del Mediterráneo, 
se coníiere el empleo de Capitán 
Auditor de la Armada, honorario, 
al Magistrado- de Término jubila-
do don Nicolás J. Company Mi" 
quel, que quedará destinado en 
aquella Auditoria. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
II I Año Triunfal.-El Contralmi' 
rante Subsecretario de Marina, Ri' 
fael Estrada. 
Rectificación 
Por Jiaberse padecido error nvr 
terial en los apellidos del Auxiliar 
segundo provisional, de Oficinas y 
Archivos, don Antonio Mpnteio 
Soto, se uectifioa la. Orden de 1/ 
del actual (B. O. núm. 112), en « 
sentido de que el verdadero apelli-
do es Montero en lugat de 
no, como en la misma se cojisig' 
naba. 
Burgos, 20 de octubre de IWí)' 
I I I Año Tri>infai.-El COTitralnli' 
rante Subsecretario de MannJ, 
Rafael Estrsída 
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Por haberse Dadecido error ma-
terial'en el apellido del Capitán de 
Corbeta, don Manuel de la Puente 
v Arana y en el del Comandante 
Médico de la Armada don Jesús 
de Ir' Rosa Salmerón, se rectifica 
la Orden de 19 del actual fBO-
LETIN OFIC IAL núm. 112), én 
el sentido de que el nombre del 
primero es don Manuel de !a 
Puente v Arana, y no don M.i-
nuel de la Fuente y Arana, como 
se decía; y el del secundo es don 
Jesús de la Rosa y Salmerón, v no 
don Jesús de la Rocha y Salme-
rón. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año TriunL-.l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Se rectifica, la Orden de 10 de 
sentiembre último TB. O. número 
74), en el sentido d'e queja terce-
ra campaña que en la mism^a se 
concedia al Cabo de Marinería 
Luis Sampedro Rodiño', es a par-
tir del 2 de enero de 1937, y no a 
p.vtir del 2 d'e enero de 1938, co-
en la citada Orden se consig-
nr,ba. 
Burdos, 22 de octubre d'e 1938. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Mnrina. Ra-
fael Estrada. • 
Reserva Nava! f.Icvilizada 
Se deja sin efecto la Orden de 
29 de septiembre último (B. O. nú-
mero 95), en la parte referente al 
pase a la Reserva Naval Movili-
zada del Oficial secundo de la Re-
serva Naval don Le.-adrc^ P.icabea 
Carreras, 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-E! Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
•Kaíaei Estrada. 
. Se dispone pase a prestar servi-
do a la Movilizada el Oficial se-
cundo (Alférez de Navio) de la 
Keserva Naval don Eduardo Au-
rrecoechea Peláez 
Ttt'^ a'Sos 21 de octubre de 1938. 
li l Ano Triunfal.-El Co-ntralmi-




arf' la Orden de- 19 del 
Tr 112), referente 
a remgreso de varios Jefes y Ofi-
"aies de los distintos Cúerpos de 
'Armada, en el sentido de áue el 
Coronel de Artillería de la Arm.n-
da, don Benjamín López Lefebre. 
debe ser escalafonado entre don 
Manuel Buada González y don 
Eugenio Pérez Baturonc. 
Burgos, 20 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contrí-lmi-
rante Subsecretario de Marino, 
Rafael Estrada, 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados los Jefes y 
Oficiales de Infantería que .n con-
tinuación se expresan y en la for-
ma que se indica:-
Comandante de Infantería, don 
Francisco Laborde Hernando, as-
cendido por Orden 26-9-38 TBO-
LETIN OFICIAL núm. 94), al 
Grupo de" Regulares de Ceuta, 
número 3. de donde procede. 
Idem ídem, don Manuel Pedrei-
ra Mosquera, de a disposición del 
General Jefe de la Octava Región 
Militar, a disposición del Minis-
tro de Orden Público. 
Capitán de Infanteiír-, don Car-
los Adanero Valiente, ai Regi-
miento de Infantería Argel, nú-
mero 27, de donde procede. 
Idem ídem, don Fernando Acos-
ta López, de a disposición del Ge-
neral Jefe de la Quinta Región 
Militar, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur, destino 
en Comisión. 
Idem ídem, don José Escudero 
Ramírez, del Regimiento de In-
fanterir' Méridñ, núm- 35, al Gru-
po Regulares de Melilla, núm, 2. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Fernando Souto Monte-
negro, de a disoosición del Gene-
ral Jefé de la Milicia de F. E. T. 
V de las J. O- N. S., a la Segunda 
Brigada Mixta Legiónr>ria, desti-
no en comisión. 
Idem ídem ídem, don Julio x\I-
calde Prieto, de a disposición del 
General Jefe de la Quinta Región 
Militar, al Regimiento de Infante-
ría San Quintín, núm. 25, para 
servicios burocráticos, en comisión. 
Idem de Infantería, don Isido-
ro Pérez Pardo, rita del Hospiial 
de Lugo, procedente del Regi-
miento de Infantería Zaragoza, 
número 30, al Centro de Movili-
zación y Reserva, núm. 15, en co-
misión 
Idem provisional de Infar.tcri.1,'^1 
don José Bailo Moreno, que cesaií| 
como Sub-Instructor en la Acade- .1 
mía Militar de T^.uima, al Grupo;|l 
de Regulares de Melilla, núm. 2. fl 
Idem Ídem ídem, don Rafael i 
García Valenzuela Molina,, de Í| 
igual procedencia que el anterior ¡I 
y nara el mismo destino. 
Idem ídem don José Quesada •I 
Pastor, de la misma pjocedencia 
que el anterior y para igual des-
tino. 
Idem ídem ídem don Fernando 
López Peralta., de igual proceden-
cia que el anterior, para la Segun^ 
da Brigada Mixta Legionaria. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
Arévalo Mateos, de igual proce-
dencia que el anterior, a disposi-
ción del General Jefe Directo de i 
la Milicia de F. E. T. y de las • i 
J. O. N, S. ' 
Idem de Infantería, don Fran-
cisco Pulido Pérez, apto para ser-
vicios burocráticos, de a disposi-
ción del General Jefe de la Quin-
ta Región Militar, a Caja de 
Recluta núm. 46, en comisión. 
Idem provisional de Infantería, 
don Manuel Andújar Espino, alta 
del Hospital de Burgos, al Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
número 22, de donde procede; 
Idem de Infantería., don Angel 
García Oribe,*aIta del Ho.spital de 
Vitoria, apto para servicios buro-
cráticos, procedente del B'atalión 
de Montaña Flandes, núm. 5, a 
disposición del General Jefe Di- Í:| 
recto de la Milicia de F. E- T. y 
de lr.3 J. O. N. S. 
Idem ídem, don J-Iermenegildo 
Bachiller Ochoa, alta del Hospi-
tal de Valladolicl, arjíatallón de 
Tiradores Ifni, de donde procede. 
Idem ídem, don Manuel Gutié-
rrez Martínez, apto para servicios 
de Instrucción, procedente del Re-
gimiento de Infantería San Mar-
cial, núm. 22. al Regimiento de 
Infantería Cádiz, núm. 33, en co-
misión-
Idem provisional de Infanterí.'.; 
don Angel Ardanaz Echarte, de 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur, al Batallón de 
.\metrr.lladoras núm. 7, en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infanfé-
ría, don Antonio -Uceda Flores, 
del Batallón de Ametralladoras, 
número 7, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, en 
comisión. 
Teniente de Infantería, don .Ma-
nuel Zarza Durán, r.-lta del IIoS" 
«vi 
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pital de Z;<ragoza, a la Jefatur.i 
de Movilización, Instrucción y Re-
cuperación, en comisión. 
Alférez prd-visional de Infante-
ría, don Pío Jiménez Ortiz, que 
cesa como Subinstructor en la 
Academia Militar de Riffién, al 
Grupo de Regulares de Melilla, 
número 2. ' ' , 
Idem Ídem Idem, don Enrique 
rriíjueros Morales, de igual pro-
redencia que el anterior, .al Bata-
lón de Cazadores Las Navas, nú-
mero 2 . 
Idem ídem- id£m,_ don Valentín 
jiarriga Diaz, de igual procedencia 
^ue el anterior, al Grupo de Re-
gulares de Tetuán, núm. 1. 
Idem ídem ídem, don Juan Gor-
d.IIo Carbíijal, de igual proceden-
cia que el anterior-, al Grupo de 
Regulares de Ceuta, núm- 3. 
Idem ídem ídem, don Demetrio 
Iglesias Vacas, desigual proceden-
cia que el anterior, al Regimiento 
,de Infantería La Victoria, núm. 2S 
Idem ídem ídem, don Luis Boa-
tella Torres, de igujil procedencia 
que el anterior, al Grupo de Re 
guiares de Melilk, núm. 2. 
Idem ídem ídem, don José Luis 
Herce del Pino, de igual proce-
dencia que el anterior, al Batallón 
de Tiradores de Ifni. 
Idem ídem ídem,*don José Eri-
ce Alonso, de igual procedencia 
aue el arfterior,- a disposición' del 
General Jefe de La Legión. 
Idem ídem ídem, don Graci?«no 
Yánes Arocha, de igual proceden-
cia que el anterior, al Regimiento 
de-infantería Tenerife, núm. 38. 
Idem ídem ídem, don Aqüilino 
González de' Pablo, de igual pro-
cedencia que el anterior, a dispo-
sición del General Jefe de La Le-
gión-
. Idem ídem ídem, don Luis Fer-
' nández Rey, de igual procedencia 
que el anterior, al Regimiento de 
Infrntería Cádiz, núm. 33. 
Idem ídem ídem, don Emilio Pé-
rez Galbién, de igual procedencia 
que el anterior, al Regimiento de 
Infantería Oviedo, nútp.' 8. 
"Idem ídem ídem, don Antonio 
Clavero Clavero, de igual proce-
dencia que el anterior, al Regi-
miento de Infantería Granada, nú-
mero 6. 
Idem ídem ídem, don José M. 
Alonso Mayo, de igu;<l proceden-
cia que el ant^ior, al Batallón de 
Tiradores de Ifni. 
Idem Ídem ídem, don Gregorio 
Larurnbe Azpilicueta, de igu^l 
procedencia que el anterior, al 
Grupo de Regulares de Larache, 
número 4. 
Idem ídem ídem, don Miguel 
Carreño Fernández, de' igual pro-
cedencia que" el anterior, al Gruño 
de Regulares de Ceuta, núm- .3. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
Marlasca Pérez, de igual proce-
dencia que el anterior ,y para el 
mismo destino. 
Idem ídem ídem, don Luis Mos 
Ribera, de igual procedencia que 
el anterior y para el mismo des-
tino. 
Idem ídem ídem, don Alberto 
Ayguavives • Cc«írecases, alta del 
Hospital de Oña, a disposición del 
Ministro de Orden Público. 
Alférez de Infantería, don An-
tonio Romero Rivera, a disposi-
ción del Genér^ Jéfe de La Le-
gión. 
Teniente provisional de Infante-
ría, don Joaquín Martin Hernán-
dez, del Regimiento de Infantería 
Bailén, núm. 24, a . disposición del 
Gener?<l Jefe de La Legión. 
Idem ídem ídem, don Carlos 
Alvarez de Satpmayor Gil de 
Mojites, del Regimiento de Infati' 
' tería América, núm, 23, a dispo-
sición del General Jefe de La Le 
gión. 
Idem ídem ídem, don Cirilo Ca-
brera Consuegra, del Regimiento 
de Infantería San Marcial, núme-
. ro 22, a disDosicióón del General 
Jefe de Ls. Legión. 
Alférez provisional de 'Infante-
ría, don Julio Bernier Luque, aíta 
del Hospital de Cáceres, proce-
dente del Batallón de Ametralla-
doras núm. 7, al Regimiento de 
Infantería Oviedo, núm. 8, en co-
misión. . 
Idem ídem ídem, don. José de la 
Cuesta Bustamante, procedente 
del Regmiento de Iní?«tería Ovie-
do, núm. 8, a] Batallón de Tira-
dores de Ifni, en comi.sión. 
Idem de Infantería, don Agus-
tín Cobo Pérez, del Regimiento 
de Infantería Pavía, núnv. 7, al 
Regimiento de Infantería Burgos, 
número 31, en comi.sión. 
Teniente de Infantería, don 
Cristóbal López Vicente, a ái.sBO-
sición del General Jefe del Ejér-
cito d:el Sur, en comisión. 
Alférez de Complemento de In-
frntería, don Pedro Godov Mira-
sol, ascendido por Orden de 28-9-
38 (K O. núm. 92). al Regimien-
to de Infantería Lepanto, núm. 5, 
de donde procede. 
Idem de Infantería, don Guiller-
mo Lónez González, de a disDosi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Norte,, al Batallón de Tir.--' -
res de Ifni. 
Idem provisional de Infantería, 
don Francisco Otazu Irib?cren, al-
ta del Hosoital de Pamplona, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería La Victoria, núm. 28. a dis-
posición de] G e n e r a l Jefe del 
Eiército del Norte, en comisiórt. 
Idem ídem idem, don José Guar-
dón- de las Cuevas, de a disposi-
ción del General Tefe del Ejérci-
to del Centro, Grupo de Regu' 
lares de Melilla, núrn. 2, en comi-
sión. 
Idem de Infantería, don Arman-. 
do Paúl Super\-i3, al Batallón de 
Cazadores Ceriñola, núm. 6, de 
donde procede. 
Idem provisional de Infantería, 
don Antonio Martínez Fernández, 
de a disposición de! 'Genero! Jefe 
Directo de la_ Milicia de F, E. T. 
y de la J. O. N. S., a disposición 
del General Jefe de La Legión, en 
comisión. 
Idem de Infantería, don Angel 
Sancho, de !a Segunda Brigada 
Mixta Legionaria, a disposición del 
,Generc-.l Jefe de La Legión, en co-
misión. 
Idem provisional de Infantena, 
don José Li¿;ardo Pérez, de la 
Mehalla, de Larache, núm. 3 a 
disposición del General Jefe de 
La Legión', en comisión. 
Idem de Infantería, don Anto-
nio Fernández \'e!a, de a disposi-
ción, del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración, a » 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, para ser%'ícios burocrá-
ticos. 
Idem provisional 'de Infantería, 
don Julio Otero López, de a dis-
posición del General Jefe del Eiér-
cito del Sur, a! Regimiento de In 
fantería Palmr., núm. 36. 
Idem ídem idem, don Lui.s Be-
nítez de Lugo y Ascanio, del 
gimiento" de Infantería Palm^ nu-
mero 36, a disposición del Oení-
ral Tefe de! Ejército de! -Sur. 
Idem ídem idem, don Franasco 
Santamaría Espiga,' alta de! Ho 
pi ta l de P&mplona , procedente fl« , 
Regimiento de Infantería Oalic^ 
número 19, a i Batallón de Mon" 
ña Arapiles, núm. 7. en comisión 
Idem retirado de Infantería, doi 
Agustín Montosa Rojas, alta n-
Hospital de Graciada, apto g j 
servicios burocráticos, a la 
de Recluta núm. 18. , ^ 
Idem de Infantería, don H 
Fernández Gallego, alta del m 
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tt^de Málaga, procedente de la 
g i a d e F..E. T. V de las JONS 
l^posicián del General Jefe de 
L í K c g i ó n . , ^ „ _ . 
iJéra Ídem, don Rufino Espino-
5,1 Eére;. del Regimiento de In-
frniría Bailen, núm. 24, al Regi-
tBiento de Infantería Argel, nú-
mí i 27, en comisión. 
Idem ídem, don Luis Masso 
Gai^a, alta Hospital de Vi-
go, procedente del Reginniento de 
Iniaitoía Pavía, núml. 7, r.l Re-
ígirailnto de Infantería San Quin-
' tin, núm. 25, en comisión., 
n provisional de Infantería, 
¡osé Suárez Chave.^, de a dis-
¡ón del General Jefe de la 
la Región Militar, a dispo-
;io)i del General Jefe del Ejér-
iCitóldel Sur. ' -
í ' I ^ de Infanterí?', don Anto-
íniolenduiña Rico, del Regimiía-
b d! Infantería Granada, núme-
Íal Regimiento de Infantería ^uintin, núm. 25, en comi-
idern, don Alberto Alva-
otoraayor Morales, del Regi.-
de Infantería San Quintín, 
ftiMo 25, a disposición del G;-
lerajjdel Ejército del Sur, en'co-
inislan. 
I lü'íbi provisiori:.! de Infantería, 
on José Robledo Silíceo, del Re-
¡raiénto de Infantería Burgos, 
amgo 31, a di.sposición del C-T 
peqlnspector de los Campos de 
rí'i^ ntTación, para servicios bu-
"^ f^ cos. en comisión. 
Itlem ídem ídem, don Miguel 
«nsio Mochales, que- cesa de 
i!>:nstructor en la Academia Mi-
de Granada, a disposición del 
Jefe del E j é r c i t o del 
ídem ídem, don Dionisio 
3ubir. Ponce, de igual procc-
que el anterior, a disposi-
® ¿el General Jefe de La Lc-
idem idera, don Manuel 
tfinto, de igual procedencia 
destino'que el 
de igual pro-
teipllf' ' i ' " ' ' Antonio 
•que ' ' ' t)roccden-
• ^ de igual proceden-
cia que el anterior, a disposición 
del General^ Jefe de La Legión-
Idem ídem ídem, don José Ló-
pez Jiménez, de igual procedencia' 
y para igual destino que el ante-
rior. 
Idem ídem ídem, don José Ló-
pez Martínez, de igual proceden-
cia que el anterior, al Regimiento 
de- Infantería Toledo, núm. 26. 
• Idem ídem ídem, don Emiliano 
Porro Francisco, de igual proce-
dencia Que el anterior, al Regi-
miento de Infanterir< San Quintín, 
número 25.' 
Idem ídem ídem, don Rafael de 
Almansa 'Valverde, de igual pro 
cedencia 'que el anterior, al Gru-
po de Regulares MelLlla, núm. 2. 
Idem Ídem ídem, don Maximino 
Es.tévez Alvarez, de igual proce-
dencia que el anterior, al Gruño 
de Regulares de Tetuán, núm. L 
Idem Ídem ídem, don Ismael He-
rpiz Crespo, de igual proceden-
cía que el anterior, al Grupo dé 
Regulares de Tetuán, núm. 1, 
Idem ídem ídem, don Antonio 
Esteban Resina, -de igual proce-
dencia que el anterio-f, al Regi-
miento de Infantería Granada, nú-
mero 6. 
Burgos, 18 de octubre de 193S. 
II I Año Triunfal.-^EI. General de 
División, Luis Org?«z Yordi. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTEEIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Como resolución de consultas 
elevadas a este,Centro acerca de si 
los Juzgados Municipaks han de 
expedir en papel Común, sin re-
integro alguno y sin percibo de 
l^norarips las certificaciones del 
Registro Civil que hay?<n de sur-
tir efecto en expedientes de po-
breza de familiares de fallecidos 
(^ en campaña para el cobro de pen-
sión o donativo, 
Esta Jefatura, como complemen-
to de la Orden de 22 de marzo 
del año actual, de rcuerdo c j^n lo;j 
artículos 77 del Reglamento para 
ejecución de la Ley del Registro 
civil y tercero, oárr.ifn último del 
Rea] Decreto de 29 de mavo de 
1922, Que aprobó ci vigente Aran-' 
ce!, ha acordado ordenar que Lis 
certificaciones del Registro Civil 
necesc.rias para instruir expedien-
tes de pobreza de familiares de fa-
llecidos en campaña para el cobro 
de pensión o donativo, sean expe-
didas gratuitamente y en papel de 
oficio, cuando sean reclamad.^» 
por las Autoridades encargadas de 
instruirlos, sin perjuicio del re-
integro y pago de honorarios co-
rrespondientes en el caso de que 
resultare de los mencionados ex-
pedientes que los beneficiarios no 
estuviesen comprendidos en el con-
cepto legal de pobres. 
Dios .guarde a V. S. muchos 
años.. 
•Vitoria», 19 de octubre de 1933. 
I I I Año Triunfal .-El Jefe del 
Servicio Nacional de los Registros 
y del'Notariado, José María Are-
llano. 
Sres. Jjjeces Municipales. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Jefatura del Servicio Nacional do 
Sanidad 
Por este Ministerio se ha dis-' 
juesto con fecha 11 del corriente 
o que sigue: 
"La R. O. de 21 de abril de 1928, 
dispone la prohibición en la> venta 
de las especialidades farmacéuti-
cas a precios distintos al fijado en 
sus envases, y la Orden de 14 de 
mayo de 1935, dicta normas relati-
vas a la expendición de medie 
mentos y específicos a los precios 
previamente marcados. Debiendo 
obedecer el ejercicio de la profe-
sión farmacéutica a normas deon-
tológicas que alejen el concepto 
de lucro o de competencia indus-
trial o mercantil, 
Este Ministerio, recordar el 
exacto cumplimiento d-e las dispo-
siciones anterormente oitedas, rei-
tera la absoluta prohibición de dis-
pensar en la« farmacias, las es-
pecialidades farmrcéuticas a pre-
cios distintos a los señaladlos en 
sus envases". 
Lo que se traslada a los señores 
Inspectores Provinciales de Sani-
dad y Presidentes de los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos^ par» 
su debido conocimiento y cilmpli-
miento. * 
Burgos, 18 de octubre de 1939. 
III Año Triunfal.-El Jefe del Ser-
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A n u n c s o s o f i c i a ! e $ 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 24 de octubre de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
pOiSicioTies oficiales: 
Divisas procedentes ele expor-
taciones 
Francos ... 23,80 
Libraf; 42,45 
Dólares ... 8.58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196.S5 




Píso de moneda legal 2.25 
Coronas chocas "... ... 30,— 
Coro:nas suecas 2,10 
Coronas noniegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos ... 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
f l u n c s o s p a r í i c u l a r e s 
informado por esa Comisión, de-
jar sin efecto la intervención de 
dichos créditos, por estar aquélla 
compren.didja en el' apartado b) 
del artículo 4.° de la Orden de 3 
de mayo de 1937. Lo que- de Orden 
comunicada por" el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci; 
miento y efectos consiguien.t-es'. 
Dios guarde a V. E. muchos, años. 
Vitoria, .17 de septiembre de 1988. 
m Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 21 de octubre de 1938.— 
I I I Año Trimifal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAX ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL ESTADO 
pon Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes' Incauta-
dos por el Estado. 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta Co-
misión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruid^ "sobre liljeración de los 
créditos d€ "Champanera de Vi-
llavicicsa, S, A.", de Gijón, se 
acuerda, de cohformidad con lo 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central 
Administradora de Bienes Incau-
tados por el Estado^ 
CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a esta 
Comisión Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: "Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don José María Diaz y 
Díaz, Fábrica de Sidra Champag-
ne "Alegría", de Gijón, se acuer-
da, de conformidad con lo infor-
mado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichds 
créditos, por estar aquélla com-
prendida eii el-apartado b) del ar-
ticulo 4.° d'e- la Orden de 3 de 
mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guárde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 17 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 21 de octubre de 1933.— 
II I Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
venta y seis pesetas con novejiil 
y seis céntimos, importe de 
multa que le fué" impuesta enl: 
Aduana de esta ciudad, por la í 
tención de treinta y tres kila 
tabaco de contrabando haliai 
ocultos en un automóvil d«l: 
viduo de referencia, y además í 
20 por 100 de apremio y costas i 
expediente. 
Y como no ha podido ser nc;| 
ñcado el descubierto que se IKJ 
sigue, se extiende esta noliJisl 
ción para su publicación eafl 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTAK 
en Burgos, de acuerdo conloe] 
dispone el artículo 152 del 
tuto de Recaudación de 18 dec 
ciembre de 1928, con el fin de o 
llegue a conocimiento dsl inl( 
sado- • 
La Linea de la Concepción a i 
de septiembre de 1938.—III 
Triur^al.—El Agente ejecutivo,] 
sé González. 
RECAUDACION DE CONTRIBU 
CIONES DE LA PROVINCIA DE 
CADIZ 
Por esta Agencia Ejecutiva de 
mi cargo se sigue expediente eje-
cutivo por el concepto antes in-
dicado, contra don Roberto R. Al-
meida, subdito británico con resi 
dencia en Gibraltar, por la can-
tidad de siete mil setecientas no-
B A N C O C E N T K A l l 
S u c u r s a l de Bilbao 
Nuestro antecesor el Banco t] 
pañol del Rio de la Plata, Siicj 
sal de Bilbao, expidió en f^ii 
de noviembre de 1926, la notai 
mérica número 2.384, a favori 
don Pablo Laya Ibarlucea, de Csj 
tro Urdíales. 
La mencionada nota numéi 
ampara: 
Cinco accionas oa-diii¡arias . 
Banco Español del Rio de ja fl 
ta, en títulos de una acción,' 
meros 70.842/846. 
Habiendo solicitado el intí®| 
do un duplicado de la citada r 
numérica, por extravío de 1 
mera, se anuncia al 
una sola vez, para que si 
se cree con derecho a redai 
lo verifique en el término 
meses, a contar de la fecha«« 
anuncio. 
Transcurrido dicho piazP' 
clamación de tercero, se . 
el duplicado, quedando acuiw 
primitiva y exento el Banco 
da responsabilidad. 
Bilbao, 9 de septiemW« , 
I I I Año Triunfal.-El 
relió Benito 
Imprenta del B. O. del! 
BURGOS 
